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LIBROS
La máster Danay Ramos Ruiz, pro-fesora de Historia Universal de la
Universidad de La Habana, es la auto-
ra y prologuista del libro Roa director
de cultura: una política, una revis-
ta, publicado por el Centro de
Investigación y Desarrollo de la Cultu-
ra Cubana Juan Marinello (La Habana,
2006), y laureado con el Premio Anual
de Investigación Cultural 2002, que
otorga esa emblemática institución, don-
de ciencia, arte e investigación cultural
son expresión genuina de ética, huma-
nismo y espiritualidad, fundidos en
cálido abrazo.
En esa obra, escrita con amor y res-
peto ternísimos a la herencia intelectual
y espiritual legada por el doctor Raúl Roa
García (1907-1982) a la cultura cuba-
na, la también ensayista e investigadora
reseña la fecunda labor desarrollada
por el eminente jurista, profesor y diplo-
mático como director de Cultura del
Ministerio de Educación (1949-1951).
La huella indeleble dejada por el doc-
tor Roa al frente de dicha dependencia
confirma, en la praxis (criterio de la
verdad), el aserto de que en la Cuba
Republicana (1902-1958) “[…] hubo
dependencia política, corrupción [admi-
nistrativa] y rutinas fraudulentas”,1 pero
“[…] también movimientos culturales,
tradiciones cívicas e instituciones públi-
cas que [fomentaron] el desarrollo de
una conciencia nacional y ciudadana”.2
Por otra parte, la valiosa gestión rea-
lizada por el doctor Roa en la Dirección
de Cultura durante algo más de dos
años constituye una prueba fehaciente
de que, si bien los gobiernos prerre-
volucionarios prestaban muy poca
atención a la cultura percibida por el
“dueño del lenguaje de la centella y el
fuego graneado”3 –como “[…] honta-
nar nutricio de la libertad”4–, no es
menos cierto que los funcionarios es-
tatales, salvo honrosas excepciones, lo
único que hacían era medrar a cuenta
del cargo, lo que implicaba desatender
o delegar en algún subordinado las res-
ponsabilidades inherentes al ejercicio de
sus funciones.
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La digna actitud adoptada por el doc-
tor Roa como director de Cultura
demostró, con creces, que desde una
instancia gubernamental podía hacerse
mucho por elevar el nivel cultural y edu-
cacional del país…, siempre y cuando
hubiera voluntad política y compromi-
so ético-moral para emprender con
éxito esa noble tarea.
Roa director de cultura… se es-
tructura en tres grandes capítulos,
íntima y estrechamente relacionados
entre sí: 1) “Cultura y política en la
Cuba de los años 40”, donde se hace
un esbozo sociohistórico de la ínsula
caribeña durante esa década del pasa-
do siglo y se traza una breve pincelada
biográfica del doctor Roa; 2) “Una his-
toria por escribir: Dirección de Cultura
(1934-1951)”, que recoge el indiscuti-
do aporte del polémico escritor y
periodista a los más disímiles campos
de la ciencia, la cultura y la educación
cubanas; y 3) “Mensuario: memoria de
la política de Roa hacia la cultura”, en
el cual se analiza in extenso el perfil y
el alcance de la publicación insignia de
la Dirección de Cultura, en cuyas pá-
ginas el doctor Roa dejara “en blanco
y negro” una buena parte de su pen-
samiento revolucionario en lo que al
quehacer cultural se refiere.
El libro es una verdadera joya de la
investigación periodístico-literaria, es la
forma sui generis en que la profeso-
ra Danay Ramos Ruiz saluda el
centenario del natalicio del doctor Raúl
Roa García, quien después de la albo-
rada revolucionaria se convirtió en
“Canciller de la dignidad”.
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